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我国市场结构演变中的竞争聚类分析
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[摘 要] 市场结构是有效竞争的重要基础。文章在对我国市场结构演变分析的基础上, 通过两组聚类分析表明,在行政
垄断、过度竞争和经济性垄断并存的三元市场格局下, 竞争与垄断均被强化, 尤其是产权改革与管制放松, 为跨国公司形成优
势地位甚至垄断地位,提供了很大的空间, 形成了行政垄断优势被转移与民营企业生存空间进一步被挤压的困境。
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Abstract: Market structure is the important base for efficient competition. This paper analyses China s market structure evolvement
through two groups of cluster analysis, which shows that the coex istence of administrative monopoly, excessive competition and economic
monopoly strengthens both competition and monopoly. Especially property rights and regulation reforms offer big room for multinational enter
prise to get preponderant even monopolistic position, hence the difficult situation of the advantage of administrative monopoly being transferred
and the survive space of private enterprise being squeezed.


























后凯, 2003; 杜传忠, 2003; 戚聿东, 2004)。近几年,
跨国公司存在垄断倾向的问题也引起了我国不少学
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企业从 1994 年到 1998 年总资本增长了 3 9% , 从
1995年到 1998年企业数量增长了 6 9% , 其中大型
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地质勘察业、水利管理业 98 96 98 0
教育文化艺术和广播电影电视业 1564 1497 95 7
卫生、体育和社会福利 494 438 88 7
科学研究和综合技术服务业 163 139 85 3
电力、煤气及水的生产和供应业 290 224 77 2
金融、保险业 340 216 63 5
交通运输、仓储及邮电通讯业 824 518 62 9
采掘业 558 350 62 7
建筑业 934 321 34 4
社会服务业 1094 327 29 9
制造业 3802 995 26 2
批发和零售贸易、餐饮业 2973 381 12 8
资料来源:∃中国统计摘要%( 2003) ,第 44 页。
表 2 大型工业企业的所有制结构
经济类型
1994年 1995 年 1998 年
总资产比重 企业数 比重 总资产 比重企业数 比重
国有经济 24890 77 6 4685 73 0 44117 74 2 4584 60 6
集体经济 876 2 7 528 8 2 1692 2 9 517 6 8
私营经济 0 0 0 1 0 0 48 0 1 15 0 2
联营经济 115 0 4 53 0 8 332 0 6 74 1 0
股份制经济 2828 8 8 428 6 7 5187 8 7 729 9 6
中外合资 1574 4 9 340 5 3 3705 6 2 595 7 9
中外合作 44 0 1 20 0 3 92 0 2 33 0 4
外资企业 138 0 4 41 0 6 1047 1 8 163 2 2
港澳台与大陆合资 1486 4 6 272 4 2 2237 3 8 410 5 4
港澳台与大陆合作 40 0 1 24 0 4 312 0 5 51 0 7
港澳台独资企业 48 0 2 15 0 2 1029 1 7 96 1 3
其他经济 46 0 1 9 0 1 1670 2 8 292 3 9
资料来源:国家统计局工交司、综合司、国务院发展研究中心管
理世界杂志社联合课题组.经济发展、体制转轨、对外开放与中国大








标。根据贝恩分类法,如果行业集中度 C4< 30或 C8
< 40,则该行业为竞争型; 如果 C4 &30或 C8 &40,则



















入增长速度只用 1997年数据) ,先对 1997年的市场
竞争程度进行分析。




























1 煤炭采选业 20 2 4 1 5 6 2268 8 3 6 83 18 2
2 石油和天然气开采业 76 3 26 2 37 6 402096 4 11 8 92 10 8
3 黑色金属矿采选业 25 9 8 1 6 2 735 1 2 7 95 15 9
4 有色金属矿采选业 11 6 7 7 5 9 1053 1 6 9 75 14 3
5 非金属矿采选业 7 6 1 8 6 5 337 2 3 7 82 12 4
6 木材及竹材采运业 14 4 4 2 11 6 2174 6 1 0 100 28 2
7 食品加工业 5 5 1 4 7 4 585 7 0 0 57 23 1
8 食品制造业 9 5 4 0 8 6 579 1 1 5 54 27 4
9 饮料制造业 11 0 1 2 10 0 899 5 4 9 63 23 8
10 烟草加工业 37 5 4 6 4 3 16103 0 9 8 83 20 9
11 纺织业 3 1 0 2 10 1 1509 2 0 6 55 31 5
12 服装及其他纤维制品制造业 4 4 2 1 11 7 266 2 2 4 77 25 5
13 皮革毛皮羽绒及其制品业 4 4 3 3 11 2 424 9 1 6 80 24 9
14 木材加工及竹藤棕草制品业 8 7 6 2 8 2 258 3 1 0 84 16 4
15 家具制造业 5 2 1 8 7 8 178 9 2 5 71 19 5
16 造纸及纸制品业 5 9 4 6 5 8 738 3 1 9 91 24 2
17 印刷业记录媒介的复制 6 6 5 8 6 6 333 3 4 5 32 24 0
18 文教体育用品制造业 10 4 4 2 5 4 375 7 3 3 61 23 6
19 石油加工及炼焦业 40 1 9 8 8709 7 2 7 83 17 6
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20 化学原料及化学制品制造业 10 1 6 8 6 1 1586 6 2 2 86 24 5
21 医药制造业 12 2 10 5 6 8 1554 7 6 2 32 30 6
22 化学纤维制造业 32 3 16 1 6 0 7976 8 2 9 82 29 5
23 橡胶制品业 18 1 3 7 5 6 1031 4 2 3 57 24 2
24 塑料制品业 3 9 5 3 8 2 500 2 1 8 71 25 8
25 非金属矿物制品业 2 4 2 6 5 2 614 8 0 4 81 20 0
26 黑色金属冶炼及压延加工业 29 4 12 1 9 2 8035 5 0 7 73 27 5
27 有色金属冶炼及压延加工业 15 0 11 4 6 8 3124 7 0 0 36 27 9
28 金属制品业 3 6 0 9 6 9 381 3 1 1 64 23 0
29 普通机械制造业 7 2 6 4 736 0 1 7 41 24 8
30 专用设备制造业 7 3 7 2 806 3 1 3 44 25 9
31 交通运输设备制造业 22 2 10 9 9 9 1518 6 2 3 62 27 3
32 电气机械及器材制造业 11 0 4 8 7 4 941 1 2 4 49 27 7




9 6 8 7 10 1 727 1 1 6 74 30 3
资料来源: 1 CR8 根据 1996年和 1998年数值计算,数值来自杜传
忠∃寡头垄断市场结构与经济效益%第 213~ 214页。
2 1997年进入平均增长速度根据 1996~ 1997年数值计算, 1996
年数值和 1991~ 1996年进入平均增长速度均来自曹建海∃过度竞







































等 11 个行业 (见图 1 中
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25 到 14 的两组)
除了非金属矿采选业为低
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